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 REVISTA COMUNICACIÓN Y MEDIOS 
Declaración de originalidad y Cesión de Derechos de Autor 
 Título del trabajo que se presenta:  
________________________________________________________________________ 
Por medio de este documento,certifico que soy el autor/a principal del trabajo original que 
estoy presentando para la evaluación y posible publicación en la Revista Comunicación y Medios, 
del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, puesto que sus contenidos 
son producto de mi directa contribución intelectual. 
En caso de que el artículo esté firmado por varios autores/as, se garantiza que ha sido leído y 
aprobado por la totalidad de ellos/as, estando de acuerdo con el orden en el que aparecen en el 
artículo. 
Todos los datos y las referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con 
su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas, así como en las citas que se 
destacan como tal y, en los casos que así lo requieran, cuento con las debidas autorizaciones de 
quienes poseen los derechos patrimoniales. 
Ninguno de los datos presentados en este trabajo ha sido plagiado, inventado, manipulado o 
distorsionado. Los datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Asimismo, 
todas las personas que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 
ejecución, así como en la interpretación de los resultados, a la vez que revisaron críticamente el 
trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación.  
Por lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de 
derecho de autor y, por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o reclamación 
relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Revista 
Comunicación y Medios y al Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. 
Además, declaro que este artículo es inédito y no ha sido presentado en ninguna otra 
publicación, para su evaluación y posterior publicación. 
En caso de que el artículo sea aprobado para su publicación, como autor/a principal y 
propietario/a de los derechos de autor, me permito autorizar de manera ilimitada en el tiempo 
a la Revista Comunicación y Medios del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad 
de Chile para que pueda editarlo, reproducirlo y distribuirlo, por medios impresos y digitales en 
texto completo. 
Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración el _________ del mes 
de _________ del año _______, en la ciudad de _____________. 
Nombre, Firma y Documento de Identificación de autor/a principal 
